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ОКРЕМІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В ДЕРЖАВНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВАХ
Бухгалтерський облік державних наукових установ, як скла-
дова системи економічної інформації, будується на загально-
прийнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управ-
лінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особли-
вості. Найспецифічнішими об’єктами в обліку бюджетних уста-
нов — доходи, видатки і результати виконання кошторису. В за-
гальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме
облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим.
Тому питання його організації потребують розробки й опрацю-
вання. Сучасні наукові дослідження головним чином націлені на
питання організації обліку, проведення контролю та аналізу дія-
льності державних наукових установ.
Управлінський облік у фінансово-господарській діяльності
державних наукових установ є важливою інформаційною базою
для прийняття рішень бухгалтерського обліку. Його значення по-
лягає у максимальній адаптації бухгалтерського обліку бюджет-
них установ до змін. Таким чином управлінський облік сприяє
посиленню контролю за витрачанням бюджетних коштів. Отже
основна мета управлінського обліку полягає у формуванні інфо-
рмації для прийняття управлінських рішень Планування, органі-
зація, контроль, введення фінансової звітності це основні галузі
для управлінського обліку, щоб допомогти працівникам з фінан-
совою інформацією, з правильним прийняттям управлінських
рішень і найефективнішим обранням шляхів прогнозування та
розвитку діяльності державних наукових установ. Заслуговують
на окремий розгляд основні галузі для управлінського обліку на-
уково-дослідних установ. Планування і науково-дослідних уста-
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новах орієнтовано на отримання результатів наукових дослі-
джень. Відомо, що на діяльність таких установ щорічно виділя-
ються кошти, які визначаються окремими рядками у Державному
бюджеті України та здійснюється фінансування за рахунок інших
джерел не заборонених законодавством. Уся процедура плану-
вання складається з прогнозу аналітичної діяльності і плану, який
був намічений на певний період роботи. Прогноз визначає мож-
ливості, в межах яких можуть ставитися реалістичні завдання
планування розвитку економіки і роботи установи. Також у плані
повинні міститись конкретні заходи їх реалізації.
Для отримання позитивних результатів діяльності наукової
установи потребує правильної організації процесу фінансування.
Оптимальна організація облікового процесу в державній нау-
ковій установі важлива для регулювання економічного розвитку
сфери державних фінансів у цілому. Контроль проводиться в ос-
новному за цільовим використанням коштів у науково-дослідних
установах. Для забезпечення результативного управління пови-
нна проводитися аналітична робота, щоб чітко розуміти кінцевий
результат діяльності та розвитку бюджетної установи.
Розвиток діяльності наукових установ безпосередньо залежить
від підвищення рівня фундаментальних і прикладних досліджень,
які ними проводяться. Для оцінки рівня розвитку діяльності нау-
кових установ необхідно проаналізувати відомості про наукову
та науково-технічну роботу установи.
Концепція інноваційного розвитку державного сектора потре-
бує удосконалення нормативно-правової бази стосовно наукової
діяльності.
Основними напрямками модернізації бухгалтерського обліку
в державному секторі та розвитку державних наукових установ є:
¾ удосконалення системи управлінського обліку, контролю та
аудиту в системі органів казначейства як основний фактор модер-
нізації державного бухгалтерського обліку;
¾ запровадження методу нарахувань у державному секторі та
застосування інформаційних технологій при реформуванні управ-
ління державними фінансами;
¾ управління людськими ресурсами як фактор впровадження
змін у контексті реформування бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі;
¾ інтегрування плану рахунків бюджетного обліку із бюдже-
тною класифікацією;
¾ удосконалення складу показників і змісту фінансової звіт-
ності, організації роботи та запровадження електронного доку-
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ментообігу між казначейством і розпорядниками бюджетних
коштів;
¾ збільшення обсягу фінансування фундаментальних дослі-
джень державою;
¾ вирішення соціальних проблем і підвищення оплати праці
працівникам бюджетних (наукових) установ;
¾ залучення в економіку країни результатів науково-технічної
діяльності;
¾ активне міжнародне співробітництво.
З метою модернізації вітчизняного бюджетного обліку Держа-
вне казначейство України співпрацює з низкою закордонних і
міжнародних установ і організацій.
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В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
На виконання Стратегії застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні 2007 року, впродовж майже 10 ро-
ків були розроблені національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку в державному секторі, перехідний і новий план
рахунків бухгалтерського обліку, Методичні рекомендації щодо
облікової політики суб’єкта державного сектору та інші нормати-
вні документи. За останніми рішеннями Міністерства фінансів,
впровадження цих нормативних актів буде здійснено впродовж
2015–2017 років, замість 2013 року, як планувалось раніше.
Тут має бути цікавим досвід реформування бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в підприємницькому секторі, роз-
початий з 1999 року, який триває і по цей час. Саме у 1999 році
видані Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність», а також стандарти з фінансової звітності, які і були за-
проваджені з 2000 року. Здавалось, що реформування облікової
